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1. Příprava využitelných podkladů
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3. Zjišťování hranic
4. Podrobné měření části lokality a zpracování naměřených hodnot
5. Vyhotovení grafického souboru části lokality
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